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Penelitian ini berjudul â€œ Kegiatan Ekstrakurikuler Teater di SMAN 4 Banda Acehâ€•. Mengangkat masalah bagaimana proses
pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Teater di SMAN 4 Banda Aceh dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru dalam
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 4 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kegiatan
ekstrakurikuler teater di SMAN 4 Banda Aceh dan mendeskripsikan upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru dalam pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 4 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pelatih, siswa dan guru dan objek yang diteliti yaitu
kegiatan ekstrakurikuler teater. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler teater dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama adalah perencanaan program
latihan kegiatan ekstrakurikuler teater dan tahap kedua adalah pelaksanaan program untuk menampilkan hasil yang telah didapat
dari proses kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk sebuah pertunjukan. Pada perencanaan program latihan kegiatan ekstrakurikuler
teater terdiri dari latihan dasar (olah tubuh, olah vokal, olah rasa). Program dilaksanakan dengan mengikuti sejumlah lomba atau
festival yang diadakan di luar sekolah, serta menampilkan pertunjukan pada acara-acara sekolah. Upaya-upaya yang dilakukan
guru, sekolah dan juga murid dalam menjalankan proses kegiatan ekstrakurikuler teater di SMAN 4 adalah guru memberi motivasi
serta membimbing langsung kegiatan ekstrakurikuler teater. Guru seni budaya juga memanggil pelatih dari luar apabila mengalami
kesulitan dalam proses kegiatan latihan dan pertunjukan. Sekolah SMAN 4 Banda Aceh mendukung seluruh kegiatan
ekstrakurikuler teater, pihak sekolah memberikan sarana dan prasarana untuk terlaksananya kegiatan. Siswa yang mengikuti
kegiatan ini juga berupaya dengan sungguh-sungguh dalam setiap latihan dan pertunjukan yang diadakan, serta mereka mampu
belajar tentang seni teater di luar kegiatan ekstrakurikuler.
